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I NSTI T U T IONS 
L' AFRIQUE DEPUIS 
LA CATALOGNE 
ART AfRICAIN. EXPOSITION DES PERES BLANCS. MISSIONNAIRES EN AfRIOUE BARCELONE 
MALGRÉ LA DIVERSITÉ DU COLLECTIF RÉUNI AU C ENTRE D'ÉTUDES 
AFRICAINES, L ' INTENSE ACTIVITÉ DE CES DERNIERES ANNÉES A PERMIS 
UNE COMMUNION IDÉOLOGIQUE ET INSTRUMENTALE IMPORTANTE POUR 
L'ÉTUDE DES SOCIÉTÉS AFRICAINES 
AlFRED BOSCH D OC T EU R E N HI S T O IR E ET P R ÉS ID ENT D U CEN TR E D ' É T U D ES AF RI CA I N E S 
S i p res et si foin. Ce s logan publi-ci ta ire, utili sé par un des États du 
nord de l ' Afriq ue afin de pro-
mouvo ir le to uri sme, po urrait refléter 
égale ment la relation ambigue de la Ca-
talogne ave e le continent africain . Nous 
Catalan s nous ta rguo ns d ' etre un peuple 
ouve rt, les enfa nts d ' un c reuset cul turel 
e t d ' une terre de passage qui depui s to u-
j ours a subi les influ ences les plu s cos-
mopo li tes e t acc ue illi les hé ri tages les 
plu s di ve rso Po urtant, malgré quelqu es 
exceptions, l ' Afriq ue es t la grande ab-
sente dans notre percep tion globale de la 
planete. Au-dela de l ' atlas , la vision gé-
nérali sée de ce cont inent a été un grand 
tro u no ir, Ol! transporteurs, penseurs et 
ho mm es d'État ne metta ient pas les 
pieds. 
Ju sque dans les années c in quante, et d ' u-
ne fa¡;:o n quas i pi ttoresque, Barcelone f ut 
le centre d' un e relat ion commercia le ré-
duite mais active avec la coloni e espag-
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nole de la G uinée éq uato ria le -et dan s 
une moindre mesure avec le protectorat 
espagnol au Maroc-. II y avait dan s la ca-
pitale catalane une curieu se Maison de 
Guinée, qui reg roupa it les principaux 
marchands de cacao et de café. Les tra-
vaux des archéo logues, des biologues et 
des e thn ologues, ou la postérieure créa-
tio n du M usée E thnologique, furent en 
quelque sorte des excro issances intellec-
tue ll es de cet éch ange d ' origi ne matérie-
Ile. Le réseau de miss ionnaires, surtout a 
travers I'ordre des C laretien s, ava it éga-
lement eu son importance . 
Aji"icanisme et franquisme 
Malgré tout, il était problématique que 
l'intelligents ia cata lane , en général anti -
fra nquiste, s ' intéresse au fi lon africa in. 
En premier li eu , c ' est de l' Afrique que le 
général Franco avait fom enté la révolte , 
et ceu x qu ' on appelait les Af ricains 
étaient les militaires rebell es qui avaient 
s urg i en 1936 dans la pénin sul e, accom-
pagnés de troupes marocain es. Franco 
n ' a pas pri s pan a la g uerre au caté des 
nazi s a cause essenti e ll ement des reven-
di cali ons colonial es a propos de l' Afri-
que qu ' Hitl e r avail trou vées démesurées. 
L' ex pans ionni sme de Franco al lait de 
pa ir avec des idéaux d ' empire hi spanique 
diffi c il es a di gérer dans les seCleurs aca-
démiques catalan . 
Avec la défa ile des nazi s et des fascis tes, 
I'afri cani sme officiel devint une position 
rés iduelle tenant un di scours nostalgique 
qui prétendait seulement préserver j us-
q u' au bout quelques possess io ns m inu s-
cu les . L' ln stitut d'Études Afr icaines 
(IDEA) dépenda it du département de la 
Présid ence du Gouvernement espagno l, 
c ' est-a-dire des éléments les plus 
immobilis tes de la dictature de 
Franco. 
Durant les ann ées soixante-dix , 
plu s ie urs facte urs contribuerent 
a dév ier les préoccu pat ions des 
sc ient if iques et des hu mani stes 
vers d ' autres latitudes. A de ra-
res excepti ons pres, l ' aband on 
du Sahara aux main s d ' Hassa n 
I1, I'ag itat ion.de la transiti on po-
li tiq ue en Espagne et J'agg iorn a-
mento sur le p lan européen pro-
voqu ere nt une dé ri vation en 
masse des inte llectue ls cata lans 
vers I'ex péri ence libérale e t dé-
mocratique du M arché commun 
ou éventueJl ement vers les expé ri ences 
révoluti onnaires de l' Amériqu e latine. 
Ce fut le moment le plus bas des études 
afri ca in es en CataJogne. Ceux qu i s ' é -
ta ient réuni s autour de la revue mi ss ion-
naire Agermanament et du catholi c isme 
progress is te se firent moin s no mbre ux. 
De meme, un groupe amateur rédui t tra-
va illa pendant quelques temps dan s le ca-
dre des in stituti ons de recherche, mais il 
cessa bienta t ses ac tivités et s' in té ressa a 
une di as pora plu s qu e réeJl e : le con ti-
nent africain devint sa seconde patri e . 
Les vocations s'affermirent pluta t de ma-
ni e re indi vidue ll e et sous une fo rme la·i-
que -c'est-a-dire cell e de I'apprentissa-
ge e t de I' évangéli satio n in tell ectuell e-. 
L a pri orité é ta it de co nsta te r s ur le te-
rra in les espérances e t les f rustrati ons de 
l' Afrique indépe ndante. Et la connexion 
avec le monde académiqu e, vu le pano-
rama désolant des uni versités ca talanes 
-O l! l ' o n tarda a inaugurer des études sur 
I' His toire de ]' Afriqu e, par exempl e-
se réali sait pluta t avec les spéciaJi s tes 
des vie ill es métropoles de traditi on co-
loni ale. 
INSTITUT IONS 
Le Centre d 'Éludes Africaines 
Si la di spersion a permis quelque chose, 
c' est de faire tabl e rase avec le passé. Le 
désarroi général des États - e t urto ut des 
économies- de l' Afrique no ire, a poussé 
les exilés a revenir. A la fin des années 
quatre-v in gt, le Groupe d ' Études africa i-
nes a été créé a J'Uni versité de Barcelo-
neo 11 est devenu biema t un centre auto-
nome , le CEA. Les rapatriés y ont 
rencontré un ensemble d ' anthropolog ues 
et d ' hi storiens vivant a Barcelone, et une 
seconde génération d ' africani stes qui ve-
na it j uste de s urgir, composée de li cen-
c iés ou d ' étudiants . 
En quelques années seulement, le CEA a 
provoqu é une petite révo lu tion dans le 
do main e des études sur l' Afriq ue. A la 
Faculté d ' Histoire et de Géographie, les 
éditi ons annuell es de la Semaine consa-
crée aux É tudes afri ca in es o nt permi s 
d ' inviter les plu s grands experts du mon-
de entier. 
La rev ue Studia Africana a constitué un 
fo nd s d ' articles de recherche jusqu 'alors 
in édi t dans notre pays. Les groupes de 
travail au sein du CEA, regroupés pa r 
sect io ns d ' in téret géographiques ou thé-
matiqu es, o nt do nné un dynamisme in -
déniabl e au débat i nte Jl ec tueL 
Le co ntexte ca talan a san s doute a idé a 
ce regain d ' intéret. La coopération avec 
l' Afriqu e, tant s ur le plan institutionnel 
qu e non gouvern e mental, s' es t avérée 
etre un do main e en plei ne expans ion o 
Quelqu es co nfli ts régio naux -Libéria, 
Somalie, R wanda- ont donné a certaines 
réalités une tri s te célébrité médi atique. 
E t I' aug mentati on spec taculaire du tou-
ri sme culturel, écologique ou des safari s, 
malgré ses limitations, a contribué a in -
trodu ire le contin ent vo is in dans les a l-
bums photographiq ues et dans l' im ag i-
naire de nombreux Cata lans. 
L' école africani ste de Barcelone a en ou-
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tre réu ssi a fa ire son trou dan le cadre 
européen. Le CEA e t deve nu en 199 1 
un des membres fo ndateur de r Associa-
tion européenne des Centres afri cani stes 
(AEGIS), qui regro upe acrue llement sept 
institut ion s proven ant de sept États 
communautaires. Sans faus e modestie , 
on peut dire que la ligne de travail origi-
na le des experts catal ans a été accueillie 
avec admirati on par les col legues euro-
péen s. 
L'Afrique e/ le fait dijférentiel ca/alan 
Malgré la di vers ité du collectif réuni 
dans le CEA, I' inlen se activité de ces 
de rni eres an nées a perm is une comm u-
ni on idéologi que et instrumenta le impor-
tante pour l' étude des sociétés africa ines. 
En premier lieu , la distance idé-
ologique par rapport au périp le 
colonial espagnol a favori sé une 
perspective dénuée d ' intérets et 
d'intentions néo-colon iales - une 
chose qui n ' est g uere évidente a 
Pari s, a Londres, a Li sbon ne ou 
a Madrid- . Alors que les africa-
ni s tes de la ca pita le o nt lu tté 
pour se débarrasser du lest fra n-
qui ste e t du phari saYsme de l' an-
cien IDEA, le probleme ne s ' es t 
meme pas posé en Catalogne. La 
maigre prése nce co lo ni a le de 
I'Espagne en Afrique, par exem-
pIe, o u J'obsess ion po u!" la dé-
fense de I' hi spani sme en Gui-
née, n'ont eu presq ue aucune im portance 
dans les travaux réali sés par le Centre 
d ' É tudes Africai nes. 
Le développement d ' un e opt ique ori g i-
na le devant des qu es ti ons d' identité o u 
d ' e thn icité a consti tué une seconde l igne 
de co mpli cité in tell ectuell e , qui a dé-
marqu é cette école des pratiques du cen-
tre pénin sul aire ou de la plupart des ca-
pita les euro péennes. Tand is que les 
autres ava ient tendance a observer le phé-
nomene ethnique com me un e source de 
confli ts -c ' es t-a-dire co mme un proble-
me-, i I a été considéré par les afri canis-
tes catalan s comme un composant des ré-
ali tés plurielles , comme un é lément qu ' i l 
fa Jl ait comprendre plutat que condamner. 
lnuti le de dire que la réa li té catalane, 
sentie et vécue naturellement, a été déci -
s ive a J'heure de faire preuve de cette 
sen sibilité. 
Le Centre d 'Études Africaines est une as-
soc iat ion sans but lucratif, dont le s iege 
se trouve a Via Laietana, 54, 4rl, 3a. Bar-
celone. Téléphone et fax: 3 19 40 08 . • 
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